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Pendidikan islam merupakan salah satu objek kajian yang selalu menarik perhatian banyak orang, baik itu dari institusi pendidikan
itu sendiri maupun dari institusi diluar dari pendidikan. Para peneliti yang mengkaji tentang eksistensi islam itupun bukan hanya
dari dalam negeri saja melainkan juga peneliti dari berbagai wilayah di Indonesia .
Pendidikan Islam merupakan agen pencerahan dan penyelematan hidup manusia dimana pendidikan islam itu sangat membutuhkan
pondasi yang kuat, arah yang jelas dan tujuan yang utuh. Melalui pondasi, arah dan tujuan tersebut pendidikan Islam diharapkan
bisa terlaksana seperti yang tersirat dalam sumber ajaran Islam (al-qur'an dan hadits) dan senantiasa mendorong umatnya menjadi
orang atau kelompok yang berkualitas (berilmu), beriman, dan punya kesalehan yang tinggi.
Meskipun secara konsepsi pendidikan Islam itu masih terdapat perbedaan pandangan, akan tetapi dalam implementasi dan tujuan
yang dicita-citakannya sama. Perbedaan-perbedaan tersebut timbul karena cara pandang mereka juga berbeda-beda dalam
memahami hakikat, ruang lingkup dan fungsi Islam itu sendiri. Paling tidak perbedaan-perbedaan yang ada, mereka masih memiliki
satu keyakinan yang tetap sama yakni Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna dari agama-agama wahyu sebelumnya dan
menjadi rahmat bagi seluruh alam.
